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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya 
(Qs. Al-Imran : 159)
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ABSTRAK 
 
Skripsi  dengan  judul  “ Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Kompetensi 
Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Keagamaan Siswa di 
SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung”,  yang  ditulis  oleh 
Muhammad Yanuar Hanifi  dibimbing  oleh  Drs.  H.  Masduki, M.Ag. 
Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian Guru PAI, Perilaku Keagamaan. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
kepribadian guru mempunyai dampak terhadap perkembangan perilaku siswa, yang 
ditegaskan pendapat Zakiah Darajat dalam syah menegaskan bahwa kepribadian 
itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik 
bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan 
anak didik terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat sekolah dasar). Dalam 
hal ini peneliti menghubungkan antara kompetensi kepribadian guru dengan perilaku 
keagamaan siswa. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana Persepsi siswa 
tentang kompetensi kepribadian guru PAI di SDI Sunan Giri Wonorejo, 
Sumbergempol, Tulungagung ? (2) Bagaimana perilaku keagamaan siswa di SDI 
sunan Giri Wonorejo, Sumbergempol, Tulungagung?  (3) Apakah ada hubungan 
persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru PAI dengan perilaku 
keagamaan siswa di SDI sunan Giri Wonorejo, Sumbergempol, Tulungagung ?  
 
Pola  penelitian:  Penelitian  pendidikan,  penelitian  verifikatif,  penelitian  
deskriptif dan penelitian korelasional. Populasi: Siswa kelas IV dan V SDI Sunan 
Giri Tulungagung semester genap tahun  pelajaran 2013/2014 yang  berjumlah 42 
siswa. Sampel diambil semua dari populasi. Variabel bebas: persepsi Siswa tentang 
Kompetensi Kepribadian Guru, Variabel terikat: Perilaku Keagamaan Siswa.Metode 
pengumpulan data: angket. Teknik analisis data: data teoritis menggunakan metode 
deduktif dan komparatif, dan data empiris  menggunakan  metode induktif dengan 
bantuan statistik melalui rumus product moment. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Persepsi siswa tentang kompetensi 
kepribadian guru pendidikan agama islam termasuk dalam kategori baik dengan 
prosentase 46 %; (2) Perilaku keagamaan siswa di SDI Sunan Giri Wonorejo 
sumbergempol dalam kategori baik dengan prosentase 31%; (3) Ada hubungan 
positif dan signifikan antara Persepsi Siswa tentang kompetensi kepribadian guru 
Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Keagamaan Siswa, dengan ditunjukkan 
dari analisis korelasi Product Moment, maka hasil koefisien korelas r = 0,507. Nilai 
koefisien tersebut lebih besar dari pada nilai koefisien dari tabel signifikasi pada 
taraf 1% (rt= 0,393), oleh karena itu hipotesis penelitian menyatakan “ada hubungan 
antara Persepsi tentang Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 
dengan Perilaku Keagamaan Siswa di SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol 
Tulungagung” diterima, dengan kata lain, semakin baik Kompetensi Kepribadian 
Guru Pendidikan Agama Islam, maka semakin baik pula Perilaku Keagamaan siswa.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title " Relationship Between Student Perceptions About Competence 
Personality Islamic Education Teachers with Student Religious Behavior in SDI Giri 
Wonorejo Sumbergempol Tulungagung ", which was written by Muhammad Yanuar 
Hanifi guided by Drs. H. Masduki, M.Ag. 
Keywords: Teacher Personality Competence PAI, Religious Behavior. 
 
The research in this paper against the background by a phenomenon that the 
personality of the teacher having an impact on the development of student behavior, 
which confirmed the opinion zakiah Darajat in Shah asserts that personality is what 
will determine whether he was a good educator and builder for the students, or will 
be a destroyer or shredder for the future of the students, especially for students who 
are still young (elementary school level). In this case the researcher connects the 
personal competence of teachers of students with religious behavior. 
 
The problems of this research are: (1) How Students' perceptions about the 
competence of the teacher's personality PAI in SDI Sunan Giri Wonorejo, 
Sumbergempol, Tulungagung? (2) How does religious behavior of students in SDI 
Sunan Giri Wonorejo, Sumbergempol, Tulungagung? (3) Is there a relationship of 
students' perceptions of personal competence PAI teacher with student religious 
behavior of students in SDI Sunan Giri Wonorejo, Sumbergempol, Tulungagung?  
 
Patterns of research: Research education, research verification, descriptive and 
correlational research. Population: Students in grade IV and V, SDI Sunan Giri 
Wonorejo Tulungagung 2013/2014 second semester of the school year, amounting 
to 42 students. Samples were taken of all of the population. Independent variables: 
student perceptions of teacher competence Personality, Dependent variable: 
Religious Behavior Siswa. Metode data collection: questionnaires. Data analysis 
techniques: theoretical data using deductive and comparative methods, and empirical 
data using inductive methods with the help of statistics through the product moment 
formula. 
 
The results showed that: (1) Students' perceptions of personal competence of 
Islamic religious education teachers ddalam category includes both the percentage of 
46%; (2) The behavior of religious students in SDI Giri Wonorejo sumbergempol in 
both categories with a percentage of 31%; (3) There is a positive and significant 
relationship between student perceptions of personal competence of teachers of 
Islamic Education with Religious Behavior Students, with demonstrated product 
moment correlation analysis, the results korelas coefficient r = 0.507. The 
coefficient value is greater than the value of the coefficient of the table significance 
at 1% (rt = 0.393), therefore the hypothesis of the study stated "there is a 
relationship between perceptions of competence Personality Islamic Education 
Teachers with Student Religious Behavior in SDI Giri Wonorejo Sumbergempol 
Tulungagung "acceptable, in other words, the better the Competence Personality 
Islamic Education Teachers, the better the student Religious Behavior. 
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 الملخص
 
 الديني في السلوك مع التربية الإسلاميةمعلمي  الشخصية العلاقة الكفاءة "تحت عنوان أطروحة
  "وناارجا سومبرغم فل، الساعة غيري سنن في الإسلامية طلاب المدرسة الابتدائية
 تطوير لها تأثير على المعلم شخصية وهي ظاهرة من قبل على خلفية في هذه الورقة البحث
سيحدد ما  هو ما أن شخصية يؤكد شاه فيضاراجت   الزكية الرأي مما يؤكد، سلوك الطلاب
، الطلابمستقبل تقطيع ل أو مدمرة تكون سوف أو، للطلابالبناء الجيد و المربي كان إذا
 الباحث يربط هذه الحالة في .) الابتدائيةمستوى المدرسة  ( لا تزال شابة للطلاب الذينوخاصة 
 . السلوك الديني مع من الطلاب للمعلمين الكفاءة الشخصية
  السلوك الديني ,للمعلمين الكفاءة الشخصية:  الكلمات الرئيسية 
 
التربية  في المعلم شخصية اختصاص حول الطلاب تصورات كيف)١: (المشاكل من هذا البحث هي
، سومبرغم فل وناارجاالطلاب سنن غيري ،  الإسلامية المدرسة الابتدائية الإسلامية الدينية
وناارجا سنن غيري   الإسلامية الابتدائيةالمدرسة كيف السلوك الديني للطلاب في ) ٢(الساعة؟ 
 التربية الدينيةهل هناك اتصال مع الكفاءة الشخصية للمعلمين ) ٣(، الساعة؟ سومبرغم فل ، 
، وناارجا ,سنن غيري   الإسلامية المدرسة الابتدائيةالسلوك الديني للطلاب في  الإسلامية
 ، الساعة؟  سومبرغم فل
 
الصف : السكان. التعليم البحوث والتحقق البحوث، والبحوث الوصفية علائقية: أنماط البحث
غيري إدارية فصل دراسي من العام الدراسي   الإسلامية المدرسة الابتدائيةالأول إلى السادس 
. العينات العشوائية الطبقية النسبي: أخذ العينات. طالب وطالبة ١٢١لتصل إلى  /٣١١٢/٢١١٢
طالب السلوك : معلم الكفاءة الشخصية، المتغير التابع: المتغيرات المستقلة. طالبا ٢٢:عينة
الاستبيانات والمقابلات : طرق جمع البيانات. المدعى عليه، الوثائق: مصدر البيانات. الديني
البيانات النظرية باستخدام أساليب استنتاجي : تقنيات تحليل البيانات. والملاحظة والتوثيق
قارنة، والبيانات التجريبية باستخدام الطرق الاستقرائية بمساعدة الإحصاءات من خلال والم
 .الصيغة حظة المنتج
 
 المدرجة في الكفاءة الشخصية المعلمين الإسلامي التعليم الديني من الطلاب إدراك (١ : )أظهرت النتائج أن
 .٪١٣ بنسبة في كلتا الفئتين غيري الإسلام الابتدائيةالمدرسة  الديني في الطلبة سلوك ( ٢.٤٢٪ بنسبة الفئتين
نتائج تحليل البيانات، لدراسة العلاقة بين الشخصية الكفاءة معلمي التربية الإسلامية مع الطلاب 
. ٣١٥،١= معامل ص  العلاقةنتائج السلوك الديني، وذلك باستخدام تحليل المنتج حظة الارتباط، 
، وبالتالي فإن )٣١٣،١= غ ( ١دول معامل أهمية في المستوى ٪قيمة معامل أكبر من قيمة الج
هناك علاقة بين الشخصية الكفاءة معلمي التربية الإسلامية مع الطلاب "فرضية الدراسة وذكر 
قبلت، " إدارية سومبرغم فل وناارجاغيري  الإسلامية المدرسة الابتدائيةفي السلوك الديني 
وبعبارة أخرى، كان ذلك أفضل للالكفاءة الشخصية من معلمي التربية الإسلامية، كان ذلك 
 .أفضل في سلوك الطالب الدينية
 
 
